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V eć 150 go di na Sa le zi jan ska obi telj di ljem svi je ta nas to ji prim je nji va ti don Bos cov od goj ni sus tav. U vezi s ti me u član ku se nag lašava da našnje značenje don Bos­
co ve ide je o kr šćanskom od go ju ko ji želi »od ga ja ti pošte ne građane i dob re kr šćane«. 
Od goj o ljud skim pra vi ma i za ljud ska pra va, da nas je je dan od is tak nu tih ob li ka pas­
to ra la mla dih i jed no od sredsta va suv re me ne prim je ne don Bos cova od goj nog sus­
ta va (pre ven tiv ni od goj ni sus tav). Sto ga se is tiče značenje ko je valja pri da ti ljud skim 
pra vi ma i način kako da nas od ga ja ti o ljud skim pra vi ma i za ljud ska pra va. Au to ri ca 
s pra vom tvr di ka ko su građan ska, kul tu ral na, eko nom ska, po li tička i so ci jal na pra va 
međuo vis na i neod je lji va. Ona uk ljučuju pra va i dužnos ti ali i od go vor no st, dru gim 
ri ječima za jed ničarski per so na li zam i cje lo vi ti hu ma ni zam. Od goj za ljud ska pra va 
ne može bi ti sa mo opis si tua ci je, ne go mora bi ti us mje ren pre ma dje lo va nju, zau zi­
ma nju sta ja lišta i kri tičkom pro mišlja nju. To obuh vaća kog ni tiv nu, afek tiv nu i ak tiv nu 
volj nu di men zi ju po našanja. Um jes to tra di cio nal nog pris tu pa (ci vic lear ni ng) au to­
ri ca pred laže širi pris tup ko ji po tiče prak tično is kus tvo, prih vaćanje od go vor nos ti i 
sud je lo va nje (so cio­ci vic lear ni ng).
Ključne ri ječi: odgoj za ljud ska pra va, sa le zi jan ci i ljud ska pra va
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Na dam se da po kojim pi ta njem mo gu 
dop ri ni je ti ras pra vi ko ja će se raz vi ti o vr lo 
op sežnoj i ak tual noj te mi od go ja o ljud­
skim pravima i za njih kao jed nom od da­
našnjih sred sta va pas to ra la mla dih (za si­
gur no ne je di nom, ali jed nom od da nas 
naj dje lot vor ni jih).
Već 150 go di na Sa le zi jan ska obi telj se 
u 130 ze ma lja svi je ta za laže za pro mi ca nje 
i zašti tu onih pra va ko ja pravnici da nas 
po se bi ce de fi ni ra ju kao pra va dje ce i ado­
les ce na ta na te me lju po seb no ga sa le zi­
janskog op red je lje nja za si ro mašne i naj­
sla bi je.
Mno go se sa le zi ja na ca sva kod nev no 
an gažira za pra va djece i ado les ce na ta ka­
ko bi im da li dos to jan stvo i glas i ka ko bi 
raz bi li začara ni krug si ro maštva, kršenja 
ljud skih pra va i ne raz vi je nos ti. Ba ve se ti­
me a da možda ni su ni kad de talj no pro­
učili kon ven ci je, pre po ru ke i od lu ke Uje­
di nje nih na ro da ili re gio nal nih or ga ni za­
ci ja za ljud ska pra va, jed nos tav no nas to jeći 
lju bi ti i od ga ja ti po put don Bos ca.
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Međutim, odušev lja va jući od goj ni i 
društve ni iza zov ko ji nam je upu tio vrhov­
ni pog la var svo jom Po bud ni com za 2008. 
god.1, ko jim se želi mo ba vi ti na ovome me­
đuna rod nom kon gre su i ho dom ko ji će iz 
ovih pros to ra za početi još je širi i tiče se 
svih sa le zi jan skih us ta no va: ško la, ora to ri­
ja, župa, a ne sa mo us ta no va ko je se ba ve 
oni ma ko ji su gur nu ti na rub.
Za nas, Sa le zi jan sku obi telj, iza zov se 
us re do točuje na pre ven ci ju, na raz bi ja nje 
začara nog kru ga ko ji ov je kov ječuje nep re­
kid no kršenje ljud skih pra va i dos to jan stva 
ljud skog bića, na pro mi ca nje rašire ne kul­
tu re ljud skih pra va ko ja može izaći iz ure­
da prav ni ka i fi lo zo fa pra va ka ko bi posta­
la bašti nom čov ječan stva.
Iza zov za nas je od ga ja ti mla de za su­
dje lo va nje, prav du, so li dar no st, an gažman, 
po je di načnu i društve nu od go vor no st za 
ljud ski raz voj, ka ko bi pos ta li ak tiv ni su­
bjek ti od go vor nog građan stva, građan stva 
ko je više ni je ius so li ili ius san gui nis, ne go 
uni ver zal no pra vo.
To je iza zov i za sa le zi jan sku pe da goš­
ku i od goj nu ka rizmu.
Što da nas za Sa le zi jan sku obi telj znači 
for mi ra ti pošte nog građani na?
Što da nas znači od ga ja ti za od go vor no 
i so li dar no svjet sko građan stvo, ko je mu je 
sta lo do sta nja da našnjega glo ba li zi ra nog 
društva i čov ječan stva?
Ov dje bih želje la pro go vo ri ti o temi 
od go ja o ljud skim pra vi ma i za ljud ska pra­
va kao po seb no vri jed nog pu ta za ak tua li­
zi ra nje pre ven tiv nog sus ta va i za da našnju 
cje lo vi tu for ma ci ju dob rih kr šćana i pošte­
nih građana, pri čemu ću us mje riti vašu 






1. KOJE ZNAČENJE PRIDATI  
LJUDSKIM PRAVIMA
Ka ko bi se shva tio du gačak put ko ji 
vodi k međuna rod nom priz na va nju ljud­
skih pra va, pro fe sor Pa pis ca rabi me ta fo ru 
o ri je ci ko je vo da dok teče is pod čvr ste 
stje no vi te pov ršine pro na la zi načina da iza­
đe na svjet lo da na.
Kad je Opća sku pšti na Uje di nje nih na­
ro da 10. pro sin ca 1948. prih va ti la Opću 
dek la ra ci ju o ljud skim pra vi ma, bi la je to 
za si gur no počet na, a ne zav ršna točka – 
ti me se na međuna rod noj ra zi ni jav no iz­
ra zi lo ono što je ti je kom sto ljeća, što više 
ti sućljeća, doz ri je va lo i us va ja lo se raz miš­
lja njem, bor bom i svje dočenjem u broj nim 
i raznov r snim kul tu ra ma i ci vi li za ci ja ma 
za pot vr du dos to jan stva ljud skog bića.
Ap so lut no i be zuvjet no dos to jan stvo 
ljud skog bića je u sre dištu, u sr cu raz lo ga 
pos to ja nja ljud skih pra va. Ono je – kao 
što tvr di pream bu la u Opću dek la ra ci ju 
– te melj slo bo de, pravde i mi ra u svi je tu.
Ljud ska pra va su sveo pće, ne pov re di vo 
i za ko ni to jam stvo ko je se (s ob zi rom na po­
vi je st čov ječan stva) od ne dav no stav lja iznad 
su ve re ni te ta države, kao zašti ta i spas do­
sto jan stva svakog ljud skog bića »bez raz lika 
1 »Pro mi ca nje ljud skih pra va, po se bi ce pra va ma­
lo ljet ni ka, sa le zi jan ski je put za pro mi ca nje kul­
tu re živo ta i prom je nu struk tu ra. Don Boscov 
pre ven tiv ni sus tav ima oso bi to društve no obi­
lježje: želi su rađiva ti s mno gim dru gim us ta nova­
ma u preob li ko va nju društva, ra deći na prom je ni 
mje ri la i viđenja živo ta, za pro mi ca nje kul tu re 
dru go ga, za trez ven način živo ta, za pos to jan stav 
dra go volj nog su dio ništva te an gažman za prav du 
i dos to jan stvo sva ke ljud ske oso be.
 Odgoj u ljud skim pra vi ma, po se bi ce pra vi ma ma­
lo ljet ni ka, po seb no je vri je dan put za os tva ri va nje 
to ga pre ven tiv nog an gažma na za cje lo vit ljud ski 
raz voj, za iz grad nju prim je re ni jeg, pra ved ni jeg i 
zdra vi jeg svi je ta u raz nim ok ruženji ma. Go vor 
ljud skih pra va omo gućuje nam di ja log i uk lju či­
va nje naše pe da go gi je u raz ne kul tu re svi je ta u ko­
je mu živi mo.« (te melj ni sad ržaji Po bud ni ce vrhov­
nog pog la va ra za 2008. god.)
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bi lo ko je vr ste, kao što su ra sa, bo ja ko že, 
spol, je zik, vje rois po vi jed, po li tičko i dru go 
mišlje nje, na cio nal no ili društve no pod ri jet­
lo, imo vi na, rođenje ili drugačiji status«2.
Ko ja su to jam stva, o ko jim je ljud skim 
pra vi ma ri ječ?
Da nas smo nažalo st svje do ci zlo po ra be 
iz ričaja »ljud ska pra va«, ko ji je izašao iz 
ras prava užeg kru ga prav ni ka i fi lo zofa pri­
vu ka vši za ni ma nje šire ga jav nog mni je nja. 
Međutim, o to me još uvi jek pos to je pri­
lično ve li ke ne jas noće.
Da nas nažalo st mno gi, ko ji su možda 
jed va pročita li Opću dek la ra ciju i ko ji ni­
ka da ni su dub lje proučili pod ručje ljud­
skih pra va, uve li ke go vo re o »ljud skim pra­
vi ma« te mi ješaju ljud ska pra va s pu kim 
sub jek tiv nim3 pra vi ma, ili pak – zbog ne­
zna nja ili, što je još go re, zbog zle na ka ne 
– kao ljud ska pra va pri ka zu ju dr sko st, po­
vlas ti ce, tvr dog la vo st, traženje su višno ga, 
luk suz, se bično st.
Ne ke države taj iz raz ra be ka ko bi do­
ka za le za ko ni to st ne kih voj nih pot hva ta 
ili »etičkog« ra ta u bor bi pro tiv te ro riz ma, 
građani bo ga tih ze ma lja ga ra be kad zahti­
je va ju zašti tu vlas ti tih potrošačkih pra va, 
zem lje Eu rop ske uni je kao op rav da nje za 
od bi ja nje po moći si ro mašnim zem lja ma 
ko je krše ta pra va, šefo vi au tok rat skih ze­
ma lja za to da bi ustvr di li ka ko su ljud ska 
pra va no vo op rav da nje ko lo ni ja liz ma Za­
pa da te zah ti je va ju da se on ne mi ješa u 
tzv. unu tar nje pos lo ve, a me di ji za to da bi 
pri vuk li pro laz nu po zor no st jav no ga mni­
je nja ko je je čes to prev r tlji vo i pov ršno.
Zabrinjavajuća opas no st je u to me što 
se, zbog složenos ti i raz gra na tos ti međuna­
ro dnih propi sa o ljud skim pra vi ma (da nas 
pos to ji 130 pr vot nih prav nih iz vo ra u vezi 
s ti me), za bo ravlja ko ja je vri jed no st sve ga 
te, is tov re me no, sva koga po je di nog di je la.
Pot vrđiva nje ljud skih pra va od stra ne 
međuna rod nog za ko no dav stva na svim se 
kon ti nen ti ma su ko bi lo i su kob lja va se ne 
sa mo sa snažnim po ti ca ji ma na cio nal ne 
su ve re nos ti i ob ra ne ne mi ješanja u unu­
tar nje pos lo ve, ne go i s pro tus lov nim poli­
tičkim, geo po li tičkim i na das ve eko nom­
skim in te re si ma.
Ljud ska pra va za di ru u sta tus quo, struk­
tu re moći i prev la da va jući stil živo ta: ona 
su da nas naj moćnije sred stvo ko je nam je 
na ras po la ga nju za pro mi ca nje i zašti tu 
naj ra nji vi jih, naj sla bi jih i naj pot re bi ti jih, 
po se bi ce mla dih.
Po vi je st ljud skih pra va je po vi je st borbe. 
To je po vi je st bor be čov ječan stva za dosto­
jan stvo i slo bo du.
Međutim, pri pa zi mo dobro, ni je ri ječ 
o bi lo kak voj slo bo di.
Kad go vo ri mo o ljud skim pra vi ma, po­
zi va mo se sa mo i je di no na te melj nu slobo­
du za dos to jan stvo ljud skog bića – in he rent 
rig hts and fun da men tal free do ms – što mo­
žemo, za jed no s jed nim od ve li kih ota ca 
Opće dek la ra ci je, Fran kli nom D. Roo se­
vel tom, po jed nos tav lje no iz reći kao: slo­
bo da ri ječi, slo bo da vje ro va nja, slo bo da od 
pot re be i slo bo da od stra ha.
Sva ki ugo vor, sva ki međuna rod ni spo­
ra zum, sva ko ti je lo ko je je izab ra no za pro­
mi ca nje ili zašti tu jed nog ili više ljud skih 
prava bi lo je od ređena te ko vi na, re zul tat 
pro ce sa sav je to va nja, pri ti sa ka, us tu pa ka 
i spo ra zu ma, što je tra ja lo go di na ma, a 
po ne kad i de set ljećima, te je zah ti je va lo 
an gažman i ne sa mo in te lek tual na sred­
stva ne go i značajan pok ret ljud skih bića.
Pro mat ra li se u di jak ro ničkoj per spek­
ti vi po vi je st ljud skih pra va, ne može se ne 
 2 Usp. čl. 2. Opće dek la ra ci je o ljud skim pra vi ma.
 3 Kao što je to jas no iz raženo u član ku 1. Opće 
dek la ra ci je, ljud ska pra va su pri rođena i po ve za­
na su s dos to jan stvom oso be kao tak ve. Ljud ska 
pra va pos to je pri je pi sa nog za ko na i pos ta ju ius 
po si tum sna gom nji ho va priz na va nja, a ne po nji­
ho vu pri pi si va nju kao što se međutim do gađa kad 
je ri ječ o čis to sub jek tiv nim pra vi ma.
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za mi je ti ti da se pos tig nu tom nap ret ku po­
če vši od 1990. vje ro jat no ni je mog lo ni 
na da ti sve do pa da Ber lin sko ga zi da.
Do 1990. sa mo je 10% ze ma lja svi je ta 
ra ti fi ci ra lo ta dašnjih šest glavnih međuna­
rod nih ugo vo ra o ljud skim pra vi ma, dok 
je 2008. taj broj čudes no po ras tao obuhva­
ti vši go to vo po lo vi cu svih ze ma lja, s pet 
te melj nih ugo vo ra ko je je ra ti fi ci ra lo više 
od 160 ze ma lja.
Osim to ga, mno ge su is točne zem lje 
na kon pa da Ber lin sko ga zi da uk ljučile ljud­
ska pra va u svo je na cio nal ne us ta ve, kao 
što se pri je do go di lo u broj nim af ričkim i 
azij skim zem lja ma, na kon što su pos ta le 
neo vis ne o ko lo ni jal nim režimi ma.
U naj no vi je su vri je me mno ge zem lje 
uve le od goj za ljud ska pra va u škol ske pro­
g ra me i ute me lji le no ve us ta no ve za pro­
mi ca nje tih pra va i za bor bu s nji ho vim 
kršenjem. Osim njih, za si gur no st ljud skih 
pra va ja mče vlas ti, neo vis ne na cio nal ne 
ko mi si je, pučki pra vob ra ni telji.
De ve de se tih go di na 20. st. us ta nov lje­
ni su međuna rod ni su do vi za bivšu Ju go­
sla vi ju i za Ruan du, 2000. je us ta nov ljen 
po seb ni sud za Sier ra Leo ne, a 2003. po­
seb ni sud za Kam bo džu. 1. sr pnja 2002. 
je, na kon više od po la sto ljeća nas to ja nja 
da se on os nu je, počeo s ra dom Međuna­
rod ni kaz ne ni sud.
Dok se, kao što re kos mo, ne mogu za­
ne ma ri ti ti re zul ta ti, va paj – čuje se ba rem 
va paj, a ne zag lušujuća tišina – zbog ma­
sov nog kršenja dos to jan stva i slo bo de ljud­
skog bića sva ko ga da na od je ku je na sve 
četi ri stra ne svi je ta.
To je krik mi li jar de i 100 mi li ju na lju­
di ko ji žive s ma nje od do la ra na dan; krik 
2 mi li jar de i 800 mi li ju na lju di ko ji žive s 
ma nje od 2 do la ra na da na; krik mi li jar de 
i 200 mi li ju na lju di ko ji ne ma ju pit ke vo­
de te 2 mi li jar de i 600 mi li ju na lju di ko ji 
ne ma ju ni kak ve zdrav stve ne skr bi; krik 
854 mi li ju na od ras lih ko ji su ne pis me ni4; 
25 mi li ju na in ter no ra se lje nih lju di (onih 
ko ji su pri si lje ni bježati u svo joj vlas ti toj 
zem lji)5, krik sva ke treće žene na svi je tu 
ko ja je pret r pje la ne ko na si lje6.
1.1.  Dva ključna značenja 
  za ljud ska pra va
Prečes to previše zemalja prim je njuje 
to božnju po li ti ku ljud skih pra va. To bož­
nju sto ga što je iz bir lji va i pod vo je na: jed­
na pra va da, dru ga ne; za ne ke ra nji ve sku­
pi ne da, za dru ge ne; pra va se možda teo­
ret ski i priz na ju, ali stvar no pošti va nje – s 
pos lje dičnim og ra ničenjima i s ob zi rom na 
na cio nal ni su ve re ni tet – go to vo ni ka da.
Ne pos to je države ni društva u ko jima 
to ga ne ma.
Pi ta nja ljud skih pra va ni su prob lem ze­
ma lja u raz vo ju.
Up ra vo zem lje ko je sa me se be na zi va ju 
zem lja ma s »uz nap re do va lom de mok ra ci­
jom« sve če šće us vajaju po li ti ku ljud skih 
pra va ko ju možemo de fi ni ra ti kao po li ti ku 
»dva ju ute ga i dviju mje ra« (teh ničkim rječ­
ni kom rečeno: doub le stan da rd).
»Međuna rod na za jed ni ca mo ra ut vr­
di ti no ve načine i sred stva ka ko bi uk lo­
ni la no ve zap re ke i sučeli la se s iza zo vi ma 
za pot pu no os tva ri va nje svih ljud skih pra­
va te ukinu la nep re kid no kršenje ljud skih 
pra va ko je još pos to ji na svi je tu.«7
Kad je ri ječ o ljud skim pra vi ma, pi ta nje 
gla si: Kako za ja mčiti stvar nu prim je nu 
apstrak tno prog lašenih pra va? Što učini ti 
ka ko bi se is kori je ni lo nep re kid no kršenje 
ljud skih pra va ko je još pos to ji u svi je tu? 
Što učini ti ka ko bi ga se spri ječilo? Ko je pro­
m je ne mišlje nja i dje lo va nja pred ložiti ka­
ko bi se pres ta lo s da našnjim pro mašaji ma?
 4 UNDP, Izvješće o ljud skom raz vo ju, 2006.
 5 UNHCR, 2007.
 6 Amnesty In ter na tio nal, 2007.
 7 Uvod u Dek la ra ci ju Svjet ske kon fe ren ci je o ljud­
skim pra vi ma u Beču 1993.
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1.2. Nedjeljivost i međuo vis no st  
svih ljud skih pra va: građanskih, 
kul tu ral nih, eko nom skih,  
po li tičkih i so ci jal nih
Ljud ska pra va po ve za na su s ljud skom 
oso bom, kao da su upi sa na u nje zin DNA: 
država ih ne di je li, ne da ri va ih, ne go se 
og ra ničava na nji ho vo priz na va nje.
Građan ska, kul tu ral na, eko nomska, 
po li tička i so ci jal na pra va jed na ko su po­
t reb na za dos to jan stvo i slo bo du sva ko ga 
ljud skog bića. Ljud ska oso ba je jed na: du­
ša i ti je lo, duh i ma te ri ja, u svo joj ned je lji­
voj cje lo vi tos ti.
Pa ipak, ti je kom pe de set go di na so ci­
ja lis tičke su države tvr di le da je pot reb no 
iz bri sa ti građan ska i po li tička pra va ka ko 
bi se pro mi cala eko nom ska i so ci jal na, dok 
su ne ke zem lje za pad no ga blo ka tvr di le 
sup rot no – da je pot reb no uki nu ti eko­
nom ska i so ci jal na pra va ka ko bi se bo lje 
za ja mčila građan ska i po li tička.
Danas više ni je mo guće, kao što se još 
uvi jek do gađa u pre ve li kom bro ju ze ma lja, 
op rav da va ti sta ru pod vo je no st iz hlad no ga 
ra ta i kršenje građan skih i po li tičkih pra­
va ra di pro mi ca nja eko nom skih i so ci jal­
nih pra va i ob r nu to, bu dući da se jed na 
pra va mo gu stvar no uživa ti sa mo ako su 
is tov re me no za ja mčena i druga.
Ljud ska pra va su ned je lji va bu dući da 
se u nji ho vu sre dištu na la zi ljud sko biće, 
sa svo jim ne pov re di vim pra vom na dos to­
jan stven život u svim di menzijama: gra­
đanskoj, kul tu ral noj, eko nom skoj, po li­
tičkoj i so ci jal noj.
Ljud ska su pra va osim to ga među ovi­
sna. Dru gim ri ječima, građan ska i poli­
tička pra va ne mo gu se os tva ri ti bez eko­
nom skih i so ci jal nih, i ob r nu to.
Iz među os tva re nja građan skih i po li­
tič kih pra va i os tva re nja eko nom skih i so­
ci jal nih pra va ne pos to ji od nos pod re đe­
nos ti, ne go od nos život ne obos tra nos ti. 
Ona se međusob no pod ržava ju po tičući 
mo ral no dje lo va nje ili se obos tra no po­
ništa va ju pok rećući začara ni krug.
Pa ipak su neod vo ji vo st i međuo vis nost 
svih ljud skih pra va još sa mo mr tvo slo vo 
na pa pi ru vr lo uda ljeno od stvar nos ti. To 
su ap strak tni poj mo vi s ob zi rom na stvar­
no sta nje ljud skih pra va.
Da nas ljud ska pra va za ius po si tum preče­
s to znače sa mo građan ska i po li tička pra va.
Na svjet skoj ra zi ni, i u sje dištu Uje di­
nje nih na ro da, u obos tra no kr njem viđe­
nju ljud skih pra va i neod vo ji vos ti i cje lo­
vi tos ti ljud skog bića sve je veći ras cjep iz­
među ze ma lja ko je ima ju vi so ku ra zi nu 
eko nom skog raz vo ja te žele sačuva ti sta tus 
quo i si ro mašnih ze ma lja ko je snažno uka­
zu ju na pra vo na raz voj i na ne ka ekonom­
ska, so ci jal na i kul tu ral na pra va.
Jav no mišlje nje (ili, pro mat ra no s dru­
ge stra ne, gla sačko ti je lo) ko je u Eu ro pi i u 
Sje ver noj Ame ri ci po ka zu je ve li ku os jetlji­
vo st za ljud ska pra va, zap ra vo je os jet lji vo 
sa mo za ne ka građan ska i po li tička prava.
Dois ta, vr lo je la ko up ri je ti pr stom u 
zem lje u ko ji ma žene ne mo gu jav no go­
vo ri ti o pret r plje nom spol nom na si lju, a 
is tov re me no se pret va ra ti da nas se uništa­
va nje oko liša ne tiče ili da strašna bi je da 
većine lju di na svi je tu ne pos to ji ili da ne 
ovi si o našim načini ma proiz vod nje i po­
trošnje ili pak o našem sti lu živo ta.
Jed na ko se je ta ko ja ko lako prog la si ti 
po bor ni ci ma ljud skih pra va pod uv je tom 
da se ne od no se na use lje ni ka ili tražite lja 
azi la ili na su rad nju za raz voj.
1.3.  Zajednička od go vor nost  
ko ju va lja prih va ti ti
Vr lo je ko ris no go vo ri ti o ljud skim pra­
vi ma, no taj se go vor može vr lo la ko in­
stru men ta li zi ra ti.
Mno gos tru ke su ko ris ti od go vo ra o 
ljud skim pra vi ma kao sred stvu društve ne 
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prom je ne ko ja bi omo gućila da sva ko ljud­
skom biće u sva kom kutku Zemlje može 
slo bo dno i dos to jan stveno živje ti.
U no vom glo ba li zi ra nom svijetu ljud­
ska pra va pos ta ju sred stvo ko je je u sta nju 
na dići us ke na cio nal ne gra ni ce kako bi 
pos ta vi lo za jed ničke gra ni ce i ci lje ve, us­
pos ta vi lo no ve sa ve ze i načine pos tu panja 
te pok re nu lo ljud ske i eko nom ske spo sob­
nos ti.
Međutim, kao što smo već spo me nu li, 
go vor o ljud skim pra vi ma pos ta je opa san 
ili čak lažan i pog rešan ako ni je upot pu­
njen osob nim i društve nim dužnos ti ma i 
od go vor no šću.
Prav no go vo reći, ne pos to je pra va ko ja 
nisu po ve za na s dužnos ti ma, inače je ri ječ 
o i ščeki va nji ma, in te re si ma i os jećaji ma 
ko ji ras pa lju ju ljud ska sr ca.
Ako je net ko, kad je ri ječ o vlas ti tim 
pra vi ma, spre man sas ta vi ti vr lo du gačak 
po pis i na zi va ti pra vi ma, ili, što je još go re, 
ljud skim pra vi ma, pu ke pro bit ke dok, što 
se tiče pra va dru gih, ni je spre man priz nati 
ni od go vor no sti ni dužnos ti ko je su suklad­
ne te melj nim ljud skim pra vi ma, ta da je 
vje ro jat no bo lje iz bje ga va ti go vo ri ti o ljud­
skim pra vi ma.
Per spek ti va ljud skih pra va je nai me po 
sa moj svojoj na ra vi nešto što uk ljučuje i 
činje ni cu da se sva ljud ska pra va od no se 
na sve lju de.
Od go vor no st svi ju i sva ko ga: za jed ničar­
ski per so na li zam i cje lo vi ti hu ma ni zam.
Pra va dje ce, pra va žena, pra va ma nji na, 
pra va oso ba s in va li di te tom ni su »po seb na« 
pra va.
Svako ljud sko biće ima pra vo uživa ti 
sva te melj na pra va, a dužno st je države, 
za jed nice, dru gih po je dinaca da se an ga­
žira ju ka ko bi sva kom ljud skom biću, ima­
jući na umu nje go vu po seb no st i raz liči­
tost, zaja mčili naj bo lje mo guće ko rište nje 
tih pra va.
Neo phod no je i hit no pot reb no nad­
vla da ti is ključivo st držav ne od go vor nos ti 
i ut vr di ti od go vor no st svih čim be ni ka: in­
sti tu cio nal nih, eko nom skih i so ci jal nih ko­
ji mo gu ut je ca ti na is tin sko os tva ri va nje 
ljud skih pra va.
U no vom glo ba li zi ra nom ok ruženju 
dr žav na je odgo vor no st da nas nužna, ali 
više ni je do volj na.
Više ni je dos tat na is ključivo st per spek­
ti ve po je di na c­država, ko ja je nas li jeđena 
od eu rop skog i sje ver noa me ričkog pro svje­
ti telj stva iz 18. i 19. st. i ko ja još uvi jek 
uve li ke obi lježava suv re me ne me ha niz me 
pro mi ca nja i zašti te ljud skih pra va.
Da nas je nužan mno go ra ščla nje ni ji 
sus tav od go vor nos ti (ra ščla nje na za jed­
nička od go vor no st) za pro mi ca nje i zašti tu 
ljud skih pra va ko ji, osim država, uk ljučuje 
i svjet ske or ga ni za ci je i međuna rod ne fi­
nan cij ske in sti tu cije (Svjet sku tr go vin sku 
or ga ni za ci ja, Svjet sku ba nku, Međuna­
rod ni mo ne tar ni fo nd), tvr tke, nev la di ne 
or ga ni za ci je, me di je, ško le, za jed ni ce, obi­
te lji, po je din ce – dakle sve čim be ni ke ko­
ji mo gu ima ti og ro man ut je caj na stvar no 
uživa nje ljud skih pra va.
2. ZAŠTO ODGAJATI  
O LJUDSKIM PRAVIMA I ZA NJIH
Pri je sve ga sto ga što, po tiče nas vr hov­
ni pog la var, želi mo od ga ja ti mla de o ljud­
skim pra vi ma i za njih ra di iz grad nje no­
vo ga, »pra ved ni jeg, jed na ki jeg i zdra vi jeg« 
svi je ta, za to što je od goj da nas prečes to 
tržišni od goj, od goj u službi od ržava nja 
sta tu sa quo, ko ji u glo ba li za cij sko do ba na­
s tav lja sve više pri va ti zi ra ti bo gat stvo u sve 
ma nje ru ku, u ne ko li ci ni lju di, u ma lom 
bro ju sku pi na, u ma lom bro ju ze ma lja te, 
is tov re me no, so ci ja li zi ra si ro maštvo.
»Dra ma mo dernog čov ječan stva«, pod­
sjeća nas vr hov ni pog la var, »je st ras cjep 
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iz među od go ja i društva, ras ko rak iz među 
ško le i građan stva.«8
Sa le zi jan ski od goj tre ba nap ro tiv bi ti 
»od goj za vred no te, pro mi ca telj i stva ra telj 
od go vor nog građan stva«.
Vr hov ni pog la var nam go vo ri o hu ma­
ni zi ra jućem od go ju i an gažira nom pas tora­
lu, pot vrđujući da se sale zi jan ski od goj ni 
pri jed log za laže za dru gačije kul tu re, za 
prav du, so li dar no st, prom je nu struk tu ra, te 
se – ia ko proiz la zi iz pr ven stve nog opred­
je lje nja za naj si ro mašni je – mo ra od no si ti 
na sve sa le zi jan ske us ta no ve i ne smi je se 
sves ti na us ta no ve ko je ra de s oni ma na 
ru bu društva.
Kao dru go, želi mo od ga ja ti mla de o 
ljud skim pra vi ma i za njih jer Sa le zi jan ska 
obi telj sva ke go di ne od ga ja mi li ju ne dje ce 
i ima je din stve nu svjet sku odgo vor no st, 
ko ja se ne može us po re di ti ni s jed nom 
dru gom od goj nom us ta no vom, ka ko bi i 
na svjet skoj ra zi ni ima la glas u pro mi ca nju 
ljud skih pra va.
Su rađujući s dru gim us ta no va ma, Sa le­
zi jan ska obi telj može ima ti od lučujući utje­
caj i značaj no pri do ni je ti obno vi dopri nosa 
ko ji su svoj stve ni sa le zi jan skoj ka rizmi.
Poz na to nam je nai me da je pi ta nje od­
go ja za ljud ska pra va no vi je pi ta nje.
Međuna rod no za ko no dav stvo o ljud­
skim pravima bi lo je spo ro u priz na va nju 
od go ja o ljud skim pra vi ma kao pog la vi tog 
ci lja i sred stva ljud sko ga raz vo ja te pr ven­
stve nog i neod re ci vog sred stva pre ven cije.9
Du go je vre me na od goj smat ran obič­
nom pou kom, pi ta njem pris tu pa, pi tanjem 
ko ličine, a ne kak voće, pi ta njem ko je sa mo 
po se bi ni je pi ta nje ljud skih pra va.
Osim to ga, du go je vre mena per spekti­
va pok re ta za ljud ska pra va bi la je prečesto 
is ključivo »kaz ne na«: pri ja vi ti kršenje na­
kon što se ono do go di lo.
Pri jav lji va nje kršenja ljud skih pra va za­
si gur no je te melj no sred stvo ko je je na ras­
po la ga nju nev la di nim or ga ni za ci jama, ud­
ru gama, pojedi ncima, po go to vo da nas kad 
in for ma cij sko do ba po moću no vih teh no­
lo gi ja (blog, chat, fo rum on­li ne), ali i po­
je di načnih računala i pris tupa in ter ne tu 
omo gućuje sud je lo va nje u međuna rod nim 
kam pa nja ma, pok re ti ma, ape li ma u ko rist 
ljud skih pra va.
Pri ja va može po ne kad pos lužiti za spa­
šava nje živo ta ne ke žrtve.
Pri ja va može osim to ga bi ti ko ris na za 
sen zi bi li zi ra nje no vih oso ba, običnih lju di 
ko ji se inače ne bi ni zain te re si ra li za te­
ma ti ku ljud skih pra va – mis lim na ve li ke 
kam pa nje pro tiv is ko rišta va nja dje ce vojni­
ka, pro tiv smr tne kaz ne u ko ji ma je ulo ga 
jav no ga mni je nja bi la od te melj ne važnosti.
Pri ja va je živo sred stvo ne sa mo ex post 
za zašti tu već prek ršenih pra va, za os tva­
ri va nje prav de, ne go i ex an te za pro mi ca­
nje ljud skih pra va, za sen zi bi li zi ra nje radi 
sprečava nja nji ho va kršenja.
Međutim, prob lem je što ek sklu ziv nost 
per spek ti ve pri ja ve, ko ja je sve do naj no­
vi jeg vre me na obi lježava la go lem dio dje­
lo va nja za ljud ska pra va, može bi ti og ra­
ničava juća.
Nužno je širi ti kul tu ru ljud skih pra va, 
od ga ja ti za ljud ska pra va, uv je ra va ti, a ne 
sa mo zab ra nji va ti; sprečava ti, a ne sa mo 
li ječiti.
Do sad su ut rošena smi ješno ma la sred­
stva u sprečava nje, u škol ski i iz va nškol ski 
od goj za ljud ska pra va.
 8 Usp. P. CHÁVEZ VILLANUEVA, Edu ca zio ne 
e cit ta di nan za. Lec tio Ma gis tra lis pri go dom pri­
ma nja dok to ra ta ho no ris cau sa u Ge no vi 23. trav­
nja 2007.
 9 Temeljima pra va­dužnosti od go ja u ljud skim pra­
vi ma smat ra ju se slje deći međuna rod ni pro pi si: 
čl. 26.2. Opće dek la ra ci je, čl. 13. Međuna rod nog 
ugo vo ra o eko nom skim, so ci jal nim i kul tur nim 
pra vi ma, čl. 7. Međuna rod ne kon ven ci je o uki­
da nju svih ob li ka ras ne dis kri mi na ci je, čl. 10. 
Kon ven ci je o uki da nju svih ob li ka dis kri mi na ci je 
žena, čl. 29. i 42. Kon ven ci je o pra vi ma dje te ta.
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I nev la di ne or ga ni za ci je su tek u naj­
no vi je vri je me za počele ula ga ti sred stva u 
od goj za ljud ska pra va.
Pre ven tiv nom pris tu pu, pre ven tiv nom 
od go ju o ljud skim pra vi ma i za njih Sa le­
zi jan ska obi telj može da ti je din stven i ne­
zam je njiv dop ri nos.
3. KAKO ODGAJATI  
O LJUDSKIM PRAVIMA I ZA NJIH
Od goj ko ji ne ide da lje od opi sa si tua­
ci ja svjet ske nep rav de i kršenja ljud skih 
pra va, bio bi suk ri vac te nep rav de.
Od goj za ljud ska pra va ne može se ogra­
ničiti na pa siv no poz na va nje ljud skih pra­
va, ne go mo ra bi ti ne sa mo od goj o ljud­
skim pra vi ma ne go i od goj za ljud ska pra­
va, tre ba vo di ti pre ma an gažma nu, so li­
dar nos ti i dje lo va nju.
Ko načni cilj za si gur no ni je ne ka ap­
strak tna kon tem pla ci ja o vred no tama, ne­
go nji ho vo ut je lov lje nje. Od goj za ljud ska 
pra va mo ra bi ti od goj us mje ren pre ma dje­
lo va nju, pre ma činu, pre ma zau zi ma nju 
sta ja lišta, kri tičkoj ana li zi, mišlje nju, in­
for mi ra nju, kri tičkom pro mišlja nju in for­
ma ci ja do bi ve nih iz no vi na i os ta lih me­
di ja. To je od goj ko ji tre ba pos ta ti tra jan i 
sva kod ne van.
Od goj o ljud skim pra vi ma i za ljud ska 
pra va u evo lu tiv nom, a ne sta tičkom vi­
đenju ljud skih pra va ni je i ne može bi ti 
otkri va nje ne ke ne pok ret ne i ne pok ret lji ve 
isti ne, ne go di ja log, sučelja va nje ko je se, 
bu du ći da mu je na sr cu međuna ro dna 
za jed ni ca i svjet ska si tua ci ja10, ak tua li zi ra 
i kon tek stua li zi ra u lo kal noj stvar nos ti 
(glo bal no).
U toj per spek ti vi, od goj za ljud ska pra­
va tre ba nužno bi ti mul ti di men zio na lan i 
tre ba se obi lježiti kao cje lo vit i cje loživot­
ni od goj za ak tiv no i od go vor no građan­
stvo. Tre ba bi ti u sta nju uje di ni ti ono što 
je opis no i ono što je ob ve zu juće, za tim 
zna nje i pos to ja nje, uk ljučiva nje pre no še­
nja zna nja i for ma ci ju osob nos ti.
Na tim te me lji ma, od goj o ljud skim 
pravima i za njih tre ba, kao što piše vr hov­
ni pog la var u Po bud ni ci za 2008. god., 
obuh va ti ti ba rem tri di men zi je:
•	 kog	ni	tiv	nu	di	men	zi	ju	(pozna	va	ti,	kri­
tički mis li ti, poj mov no prihvatiti, pro ­
su di ti; don Bos co bi re kao: ra zum),
•	 afek	tiv	nu	di	men	zi	ju	(po	kušati,	doživje	ti	
is kus tvo, em pa ti ja; don Bos co bi re kao: 
lju baz no st)
•	 ak	tiv	nu	volj	nu	di	men	zi	ju	po	našanja	(iza­
b ra ti i dje lo va ti, os tva ri ti smjer ni ce za 
sna laženje; don Bos co bi re kao: vje ra).
3.1. Odgoj o ljud skim pra vi ma i za 
ljud ska pra va, a ne poučava nje
Ako pod poučava njem ra zu mi je va mo 
tra di cio nal no di dak tičko dje lo va nje u ko­
je mu sa mo je dan, nas tav nik, nešto pouča­
va, a svi dru gi (učeni ci) sa mo slušaju i uče, 
ta da tre ba reći da se ljud ska pra va ne pou­
čava nju: za ljud ska pra va se od ga ja.
Ljud ska pra va se ne poučava ju odoz go 
pre ma do lje, kao što se i ne na meću.
Za ljud ska pra va se od ga ja mo (lat. e­du­
 ce re), ljud ska pra va se pre no se i uče, ako 
smat ra mo da pos to ji pros tor za obos tra no 
sučelja va nje, di ja log i osob ni stav.
Ljud skim pra vi ma se još uvi jek ba ve 
oni ko ji su za njih za duženi, tek pov re me­
no ima ju čast (ili sra mo tu) bi ti di je lom 
cr ne kro ni ke, pa ma lo zatim nes ta ju i vra­
ćaju se u zat vo re ni dje lok rug prav ni ka i 
fi lo zo fa pra va.
Od goj za ljud ska pra va mo ra izaći iz 
us kog pod ručja kom pe ten ci je prav ni ka i 
10 Posebice u smis lu na ko ji uka zu je čl. 26. sta vak 
2. Opće dek la ra ci je, čl. 13. Pak ta o eko nom skim, 
so ci jal nim i kul tur nim pra vi ma i čl. 29. Kon­
venci je o pra vi ma dje te ta.
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od vjet ni ka bez ikak ve in ter dis cip li nar ne 
težnje da pos ta ne bašti na svi ju, sva ko ga 
tko se os jeća sprem nim otvo ri ti i pod ržati 
in ter kul tu ral ni di ja log ko ji se te me lji na 
ljud skim pra vi ma.
Od goj za ljud ska pra va je od goj na svim 
ra zi na ma i u svim društve nim okol nos ti­
ma. Svi – dje ca, ado les cen ti, od ras li – mo­
gu bi ti od ga ja ni za etičku vri jed no st pra va 
i za nje go ve prak tične učin ke na društve­
ni život.
Svat ko, pa i di je te (pris je ti mo se sred­
sta va ko ja nu di tzv. peer to peer edu ca tion, 
od goj među vršnja ci ma), može, u od re đe­
nom tre nut ku, pos ta ti od ga ja telj za ljud ska 
pra va i nji hov pro mi ca telj.
Od goj za ljud ska pra va u prošlos ti (a 
po ne kad je ta ko još i da nas) shvaćao se kao 
građan ski od goj u ško li.
Ta je per spek ti va kraj nje og ra ničena i 
og ra ničava juća ba rem zbog četi ri raz loga:
a) jer se od no si na sa mu se be s ob zi rom 
na vlas ti ti kon tek st
b) jer se čes to svo di na čis to kog ni tiv no i 
teo rij sko­nor ma tiv no poučava nje pred­
me ta ko ji se smat ra sa mo prav nim ili 
fi lo zof skim, uz poučava nje ljud skih pra­
va ko je se još te me lji na pro pi si ma i 
nji ho vim sad ržaji ma
c) jer se us kraćuje od ras li ma te u najbo­
ljem slučaju može obuh va ti ti dje cu i 
ado les cen te
d) jer je og ra ničena na škol sko pod ručje.
Da nas su mno ga is traživa nja pot vr dila 
gra ni ce to ga tra di cio nal nog pris tu pa (ci vic 
lear ni ng) ko ji se te me lji is ključivo na po­
zna va nju po li tičkih in sti tu ci ja i nji ho ve po­
vi jes ti. Sto ga se pred laže širi pris tup, so cio­
­ci vic lear ni ng, ko ji po tiče prak tično is ku­
s tvo, prih vaćanje od go vor nos ti i sud je lova­
nja, pris tup ko ji ima mno go to ga za jednič­
ko ga sa sa le zi jan skim od goj nim sti lom.
3.2. Interdis cip li nar no st i in teg ral no st 
od go ja o ljud skim pra vi ma i  
za ljud ska pra va
 Ljud ska pra va ni su sa mo prav ni ili fi­
lo zof ski pred met, ona su i in ter dis cip li nar­
ni pred met.
U ško li se mo gu tu mačiti i o nji ma se 
može ras prav lja ti u mno gim pred me ti ma: 
po vi jes ti, zem ljo pi su, stra nim je zi ci ma, knji­
ževnos ti, bio lo gi ji, fi zi ci, glaz be nom od go­
ju, eko no mi ji.
Ljud ska pra va tre ba la bi bi ti sas tav ni 
dio for ma ci je i po suv re me nji va nja nas tav­
ni ka, ka ko bi ih oni osob no mog li raz radi­
ti i u mul ti dis cip li nar nom pris tu pu pre no­
siti kao na jšire prih vaćeni laj tmo tiv (main­
strea mi ng) u sklo pu raz nih pred me ta.
Sve to međutim va lja tek os tva ri ti, a 
ljud ska pra va nas tav lja ju bi ti spe ci ja li zi ra­
ni, a ne tran sver zal ni pred met, čak i na 
ra zi ni sveučilišta.
Od goj za ljud ska pra va na ra zi ni škole 
međutim, ia ko uvi jek ima te melj nu važ­
nost, ne pok ri va ni ti će ika da moći pok ri­
ti mnoštvo pu te va ko ji ma se može ići u 
šire nju kul tu re ljud skih pra va.
Nev la di ne or ga ni za ci je, ud ru ge, ora to­
ri ji, društve ni cen tri, cen tri za okup lja nje 
mla deži i dnev ni ce ntri mo gu ima ti ključ­
nu ulo gu u od go ju o ljud skim pra vi ma i 
za njih.
Naj bo lje rješenje bio bi is tin ski cje lo vit 
od goj za ljud ska pra va: od goj ko ji obu­
hvaća for mal ne, ne for mal ne i in for mal ne 
ele men te, cje lo vit od goj ko ji uk ljučuje škol­
sko i iz va nškol sko pod ručje.
Cje lo vit od goj za ljud ska pra va na di la­
zi čis to prav nu i kog ni tiv nu di men zi ju te 
pro miče pri je laz od poz na va nja pre ma po­
u nu tar nje nju, an gažma nu i prih vaćanju 
od go vor nos ti.
Može se pre ma to me reći da od goj za 
građan stvo, za de mok ra ci ju, za mir po­
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moću ljud skih pra va uk ljučuje sva od goj­
na pod ručja i ra ščla nju je se u tri slje deće 
fa ze:
•	 poz	na	va	nje	vlas	ti	tih	pra	va,	vlas	ti	tih	duž­
nos ti i vred no ta o ko ji ma ovi se
•	 osob	no	raz	mišlja	nje,	pou	nu	tar	nje	nje	tih	
vred no ta i pra va
•	 učenje	ka	ko	prak	ti	ci	ra	ti	i	bra	ni	ti	vlas­
ti ta pra va i pra va dru gih.
3.3. Cjeloživot ni od goj  
za prošire nu kul tu ru ljud skih pra va
Pre ma to me, go vo ri ti o cje loživot nom 
od go ju za kul tu ru ljud skih pra va znači od­
ga ja ti za an gažman za prob le me i pi tanja 
koji će se iz da na u dan po jav lji va ti u sva­
kod nev nom živo tu bi lo na mjes noj bi lo na 
međuna rod noj ra zi ni.
Važno je nag la si ti sus tav ni vid ko ji je 
po ve zan s poj mom kul tu re. Ni je ri ječ o 
nečemu što se us put po ku pi, ne go o su vi­
slim međuo vis nim etičkim načeli ma ko ja 
bi tre ba la ura di ti od go va ra jućim spoz na­
jama, umi jećima, sta vovima, ne ste ri lnim 
tvr dnjama ne go dje lo va njem.
Osim to ga, da nas od ga ja ti znači pou­
čiti ne ku oso bu da stal no od ga ja sa mu se­
be u kul tu ral nom ok ruženju ko je je u ne­
pres ta noj mi je ni i u društvu ko je se stal no 
raz vi ja. Odat le i pot re ba za od go jem ko ji 
se de fi ni ra kao cje loživot ni od goj.
Sa le zi jan ska obi telj, kao možda ni je dno 
drugo od go jno tije lo, ima ak sio­prak tična 
pe da goška sred stva za dos ti za nje uma i 
sr ca mla dih, ima spo sob no st prom je ne teo­
rij skih pro dub lji va nja i prak tičnih is ku sta­
va po moću upo ra be višedi men zio nal nih 
teh ni ka: ka za lišta, glaz be, spor ta, ig re ulo­
ga, um jet ničkih nat jeca nja, ras pra va o fil­
mu, sud je lo va nja, vo lon ta ri ja ta.
Da nas Sa le zi jan ska obi telj ima na ras­
po la ga nju i no ve teh no lo gi je ko je po seb no 
za ni ma ju up ra vo mla de, te mo gućno st da 
im po nu di on­li ne fo rum, blog ili chat o 
te mi ljud skih pra va.
Opća sku pšti na Uje di nje nih na ro da pro­
g la si la je 2009. go di nu Međuna rod nom 
go di nom učenja o ljud skim pra vi ma. To­
me Sa le zi jan ska obitelj može da ti og ro man 
i značajan dop ri nos.
 DODATAK 
 Kronološki pri kaz bor be za ljud ska pra va
1945. Osnovana Organizacija ujedinjenih naroda (OUN)
 Nastala Arapska liga
1946. Osnovan Međunarodni monetarni fond i Međunarodna banka za obnovu 
i razvoj (kasnije Svjetska banka)
 Osnovana Komisija Ujedinjenih naroda za ljudska prava
 Osnovan UNICEF
1948. Opća skupština Ujedinjenih naroda donosi Opću deklaraciju o ljudskim pravima
 Osnovana Organizacija Američkih Država (OSA)
 Američka deklaracija o pravima i dužnostima čovjeka
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1949. Osnovano Europsko vijeće
 Ratovi za nacionalno oslobođenje u Aziji i Africi
1950. Neke zemlje dobivaju neovisnost
 Sjedinjene Američke Države: pokreti za građanska i politička prava protiv 
rasne segregacije
 Europska konvencija o ljudskim pravima
1954. Osnovana Europska komisija za ljudska prava
1955. Konferencija u Bandungu na kojoj 29 afričkih i azijskih zemalja osuđuju 
kolonijalizam, rasnu diskriminaciju, atomsko naoružavanje i predlažu  
miroljubivu suradnju za razvoj
1957. Osnovani Europska ekonomska zajednica (EEC) i EURATOM
1959. Osnovan Europski sud za ljudska prava
 Osnovana Međuamerička komisija za ljudska prava
 Nastavljaju se ratovi za nacionalno oslobođenje u zemljama koje su još pod 
kolonijalnom upravom; borbe postupno dovode do neovisnosti i  
samoodređenja u mnogim zemljama
 Feministički pokreti traže jednakost prava i mogućnosti
1960. Prvo zasjedanje Međuameričke komisije za ljudska prava
1963. Osnovana Organizacija afričkog jedinstva
1965. Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila Konvenciju UN­a o ukidanju 
svih oblika rasne diskriminacije
1966. Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila Međunarodni pakt 
o građanskim i političkim pravima
 Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila Međunarodni pakt  
o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
1968. Teheran, Prva svjetska konferencija o ljudskim pravima
1969. Odobrena Američka konvencija o ljudskim pravima
1973. Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila Međunarodnu konvenciju  
o ukidanju i kažnjavanju zločina apartheida
1976. Amnesty International dobiva Nobelovu nagradu za mir
1979. Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila Konvenciju UN­a  
o ukidanju svakog oblika diskriminacije protiv žena (CEDAW)
 Započeo s radom Međuamerički sud za ljudska prava
1981. Odobrena Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda
1983. Utemeljena Arapska organizacija za ljudska prava
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1984. Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela Konvenciju UN­a protiv mučenja 
i drugih okrutnih, nehumanih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja
1985. Osnovano Vijeće UN­a za ekonomska, socijalna i kulturna prava
1986. Donesena Deklaracija Ujedinjenih naroda o pravu na razvoj
1988. Ustanovljena Afrička komisija za ljudska prava i narode
 Prihvaćen dodatni protokol Američkoj konvenciji za ljudska prava  
(Protokol iz San Salvadora)
1989. Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela Konvenciju UN­a o pravima 
djeteta (CRC)
 Pad Berlinskog zida
 Masakr na trgu Tienanmen
1990. Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela Konvenciju o pravima radnika 
migranata i njihovih obitelji
 Etničko čišćenje i rat u bivšoj Jugoslaviji, genocid u Ruandi, regionalni sukobi 
u drugim afričkim zemljama (Kongu, Angoli, Sierra Leoneu, Somaliji, Etiopiji 
i Eritreji) i u nekim dijelovima bivšeg Sovjetskog Saveza
1993. Svjetska konferencija o ljudskim pravima u Beču
 Ustanovljen Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava
 Osnovani međunarodni kazneni sudovi za bivšu Jugoslaviju i Ruandu
1994. Svjetska konferencija o narodima i razvoju u Kairu
 Kraj rasne segregacije u Južnoj Africi
 Međuamerička konvencija o prevenciji, kažnjavanju i iskorjenjivanja nasilja 
nad ženama (Konvencija Belém do Pará)
1998. Odobren Statut Stalnog međunarodnoga kaznenog suda za ratne zločine, 
genocid i zločine protiv čovječnosti
1999. Sukob NATO – Jugoslavija na Kosovu; rat u Čečeniji i na Istočnom Timoru
 Odobren dodatni protokol CEDAW­u koji dopušta osobni priziv
2000. Odobrena dva opcionalna protokola CRC­a protiv novačenja djece vojnika  
te protiv seksualnog iskorištavanja i maloljetničke prostitucije
 Osnovan poseban Kazneni sud za Sierra Leone
2001. Durban, Svjetska konferencija protiv rasizma, rasne diskriminacije,  
ksenofobije i oblika povezanih s netolerancijom
2002. Statut Stalnog međunarodnoga kaznenog suda za ratne zločine,  
genocid i zločine protiv čovječnosti stupio na snagu
2003. 15. veljače: svjetska manifestacija za mir na kojoj je, prema CNN­u,  
sudjelovalo 110 milijuna ljudi u preko 600 gradova diljem planeta
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te melj ne kon ven ci je UN-a o ljud skim pra vi ma prih vaćena stu pi la  na sna gu
države  
pot pis ni ce
Međuna rod na kon ven ci ja o uki da nju  
svih ob li ka ras ne dis kri mi na ci je 1965. 1969. 173
Međuna rod ni ugo vor o građan skim  
i po li tičkim pra vi ma 1966. 1976. 161
Međuna rod ni ugo vor o eko nom skim,  
društve nim i kul tur nim pra vi ma 1966. 1976. 157
Međuna rod ni ugo vor o uki da nju svih ob li ka  
dis kri mi na ci je žena 1979. 1981. 185
Međuna rod na kon ven ci ja pro tiv mučenja  
i drugih ok ru tnih, nečov ječnih ili po nižava jućih 
pos tupaka ili kažnja va nja
1984. 1987. 145
Međuna rod na kon ven ci ja o pra vi ma djete ta 1989. 1990. 193
Međuna rod na kon ven ci ja za zašti tu pra va  
svih rad ni ka mig ra na ta i čla no va nji ho vih obi te lji 1990. 2003. 37
Međuna rod na ko nven ci ja o pra vi ma oso ba  
s in va li di te tom 2006. 2008. 20
Međuna rod na kon ven ci ja za zašti tu  
svih oso ba pro tiv pri sil nog nes tan ka 2006.
još ni je stu pi la  
na sna gu 4
Temeljne kon ven ci je UN-a o ljud skim pra vi ma
2004. Stupio na snagu dodatni protokol Afričke povelje o ljudskim pravima  
i pravima naroda radi osnivanja Afričkog suda za ljudska prava
2006. Novo vijeće za ljudska prava UN­a osnovala Komisiju za ljudska prava
 Opća skupština UN­a odobrila Konvenciju UN­a o pravima osoba  
s invaliditetom
  Novo vijeće za ljudska prava UN­a osnovala Komisiju za ljudska prava
2008. Stu pa na sna gu Kon ven ci ja UN­a o pra vi ma oso ba s inva li di te tom  
i do dat ni pro to kol
  Stu pa na sna gu Arap ska po ve lja o ljud skim pra vi ma
  Vijeće UN­a za ljud ska pra va prih vaća do dat ni pro to kol o međuna rod nom   
  pak tu o eko nom skim, društve nim i kul tu ral nim pra vi ma  
  ko ji omo gućuje po je di načnu žal bu.
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VIjEćE SI GUR nOS TI
GlAV nO
 TAj nIšTVO







eđuna rod ni 
kaz ne ni sud
M
eđuna rod ni 
kaz neni sud za 
bi všu ju gos la vi ju 
1993. god.
M
eđuna rod ni 
kaz ne ni sud za 
Ruan du 1994. god.
Po seb ni sud 
za Sierra Leo ne 
2002. god.
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VIjEćE ZA ljUDSKA PRAVA
(od lip nja 2006. je za m
i je ni lo  
ne ka dašnju Ko m
i si ju za ljud ska pra va)
Ko m
i si ja za sprečava nje zločina i 
kaz neno pra vo suđe
Ko m
i si ja o po ložaju žena
Stalni fo rum
 za pi ta nje In di ja na ca
M
e ha niz m




a (po seb ni iz vjes ti te lji, 




(iz va nu go vor ni m
e ha niz m
i)
M
e ha niz m
i države  
(po seb ni iz vjes ti te lji)
Sav je to dav no vi jeće  
Vijeća za ljud ska pra va
